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1 L’ouvrage donne une utile bibliographie des travaux de B. Kočnev, qui font la part belle à
la  numismatique  samanide  et  karakhanide.  La  moitié  des  contributions  du  volume
traitent de numismatique. On notera : l’article d’A. Ataxodžaev sur le rôle de l’or dans la
circulation monétaire  sous  les  Samanides,  confirmant  les  informations  d’al-Istaḫrī  et
d’Ibn Ḥawqal ; celui de Yu. Burjakov et L. Žuravlev sur les mines de la Sogdiane centrale
jusqu’alors très mal connues (avec une petite carte) ; l’article préliminaire de F. Grenet et
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I. Ivanickij sur un palais trouvé sous la mosquée abbasside de Samarcande : il aurait été
construit  selon  les  auteurs  à  l’initiative  de  Naṣr  b.  Sayyār,  le  dernier  gouverneur
omeyyade du Ḫorāsān, dans les années 740, et partiellement abandonné dès les années
760. On notera cependant que la présence de briques marquées en coufique au nom de
l’Ishshid (roi) de Sogdiane pourrait également désigner celui-ci comme le bâtisseur, à la
faveur de la politique de Naṣr b. Sayyār d’apaisement général en Sogdiane durant les
années  740.  Signalons  également :  d’A. Gricina  une  tentative  de  localisation  du
caravansérail  de  Khudaisar,  le  plus  important  des  caravansé rails  samanides  près  de
Djizak, fondé par l’Afshin avant son départ pour l’Iraq ; de E. Rtveladzé une correction de
sa lecture de la légende de deux monnaies (voir Abs. Ir. 22, n° 102) : elles ont été émises au
nom  du  nāf,  de  la  communauté,  du  Čāč ;  et  enfin  de  L. Sverǧkov,  une  étude  sur  la
localisation de Mink et Marsmand.
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